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Esta investigación tiene como objetivo general, determinar como la 
implementación de gestión de almacenamiento incrementa la productividad en el 
almacén de la empresa Industria Argemedic E.I.R.L. empresa especializada en la 
fabricación de sillas de ruedas y camas clínicas. Luego de haber identificado las 
causas que generan el problema se define la herramienta de gestión de 
almacenamiento encargado de los procesos y movimientos de los materiales 
dentro de un almacén, para incrementar  la productividad  
Para la aplicación de la presente se realizó una investigación de tipo aplicada, con 
un diseño pre experimental, la unidad de análisis son los pedidos programados, la 
población de la investigación es de 720 pedidos programados. La técnica se basó 
en la observación cuantitativa y se utilizó como instrumento las hojas de 
recolección de datos. Los Métodos estadísticos fueron el descriptivo e inferencial. 
Como resultado de la investigación se obtuvo un incremento en un 35% en 
productividad, concluyendo que la implementación de la gestión de 
almacenamiento incrementa la productividad en el almacén de la empresa 
Industria Argemedic E.I.R.L. 






The general objective of this research is to determine how the implementation of 
storage management increases productivity in the warehouse of the company 
Industria Argemedic E.I.R.L. company specialized in the manufacture of 
wheelchairs and clinical beds. After having identified the causes that generate the 
problem, the storage management tool in charge of the processes and movements 
of materials within a warehouse is defined, to increase productivity 
For the application of this, an applied research was carried out, with a pre-
experimental design, the unit of analysis is scheduled orders, the research 
population is 720 scheduled orders. The technique was based on quantitative 
observation and the data collection sheets were used as an instrument. The 
statistical methods were descriptive and inferential. 
As a result of the research, a 35% increase in productivity was obtained, 
concluding that the implementation of storage management increases productivity 
in the warehouse of the company Industria Argemedic E.I.R.L. 























En esta nueva era industrial donde todo cambia rápidamente una empresa en 
cualquier parte del mundo tiene como objetivo mejorar su productividad y para ello 
buscan estrategias de rápida adaptabilidad a los cambios del mercado para  
mantenerse en competitividad en menos tiempo. En tanto las industrias a nivel 
mundial tienden a optar por nuevas medidas en sus actividades optimizando los 
recursos y el tiempo.  
Desde un enfoque mundial, Para el sector manufacturero ante los cambios que 
obliga la crisis mundial, es una necesidad contar con proceso logístico que 
ayuden a garantizar el suministro de materiales y medios de producción en el 
tiempo oportuno. Según Anwar Zibaoui, Coordinador General en ASCAME 
(Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Mediterráneas) manifiesta que: 
“Sin un sector logístico efectivo, la economía no puede desarrollarse. Una 
logística eficiente reduce costes en exportación, importación y distribución en el 
mercado interno. Es la palanca para el crecimiento y la competitividad (MALO 
Eduardo, 2020). 
Paul Reed, director regional de productos de informática móvil de Zebra 
Technologies, señala a que la logística en la actualidad por sí mismas es una 
ventaja competitiva para las empresas y afirma que “la gestión del stock y de los 
almacenes se ha convertido en una prioridad en las agendas de los directivos de 
cualquier comercio”. (“La importancia de la productividad”, 2020) buscando 
satisfacer las expectativas del cliente en el menor tiempo.  
Desde un enfoque nacional, Según el portal web de la revista América 
Economía (2019) expone a Javier Ramos, gerente de logística del grupo Eulen 
Perú, mencionando que en el Perú se mueve alrededor de 1.600 millones de 
soles al año solo en el sector logístico que viene a ser unos 475 millones de 
dólares, donde participan aproximadamente 800 empresas que están agrupadas 
en aduanas, almacenamiento y distribución en el mercado logístico. Además se 
enfatiza que es una urgencia que todo los operadores logísticos deben adaptarse 
era digital llevando sus procesos a una transformación digital gradual ya que la 
logística en todo el mundo está pasando por cambios importantes como podemos 




Desde un enfoque local, la presente investigación se centrará en los procesos 
de gestión de almacén de la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L con el propósito de 
mejorar la productividad. Es importante reconocer que esta industria a pesar de 
su gran desempeño en sus actividades comerciales y el prestigio que tiene en el 
sector salud, ha venido arrastrando una serie de dificultades en la gestión de 
almacén, la falta del control de inventario, manejo de espacios o áreas destinadas 
para el almacén, demoras en gestión de stock, manejo del personal para la 
actualización de datos y registros, proceso de trabajo dificultosos, logística 
deficiente, incremento de tiempos perdidos en procesos de producción,  entre 
otros que afectan directamente a la productividad. 
Analizando el caso de la industria, y para el propósitos de esta investigación, a 
través de una lluvia de ideas de los colaboradores con mayor experiencia, de 
almacén, documentos de registro de productos comercializados, y consultas (ver 
anexos N°1,2) se logró elaborar una Matriz de Vester, conocida como una 
herramienta de investigación muy metódica que sirve para análisis de problemas 
desde un marco lógico y que ayuda a priorizar las situaciones problemáticas en 
relación a las causas y efectos (BETANCOURT QUINTERO, Diego, 2016).  
Tabla N°1: Matriz Vester - Principales problemas de la empresa. 
Matriz Vester de los problemas  
Código 




P1 TIEMPOS PERDIDOS EN PRODUCCIÓN 0 2 3 1 1 2 1 0 1 2 13 
P2 
DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE 
STOCK 0 0 1 2 0 3 1 0 0 2 9 
P3 BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD  0 1 0 3 0 2 0 0 3 3 12 
P4 DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 5 
P5 
DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE 
CALIDAD 0 3 2 3 0 2 0 0 1 3 14 
P6 DEMORAS EN DISTRIBUCIÓN 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1 8 
P7 
DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE 
ALMACEN 3 2 3 2 1 2 0 1 0 1 15 
P8 
DEFICENCIA EN LOS PROCESO DE 
TRABAJO  1 1 2 1 2 2 2 0 2 1 14 
P9 BAJO NIVEL DE PEDIDOS 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 
P10 RECHAZO DE PEDIDOS 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
 





Según los datos de la Tabla 1, donde se describe los diez problemas principales 
de manera aleatoria, se identificó que problema más crítico es el bajo nivel de 
productividad en almacén, que influye directamente en la deficiencia en gestión 
stock, demoras en la distribución, ocasionado devolución de productos, bajo nivel 
de pedidos e incremento de rechazos de pedidos. Además, la baja productividad 
en almacén también es causado por la deficiencia en el control de almacén, 
tiempos perdidos en producción, deficiencias de la gestión de stock, deficiencia en 
el proceso de trabajo.  
Tabla N°2: Descripción de problemas según resultados de la Matriz Vester 
NIVELES DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS  CUADRANTES 
Consecuencias 
RECHAZO DE PEDIDOS 
PASIVOS 
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 
BAJO NIVEL DE PEDIDOS 
DEMORAS EN DISTRIBUCIÓN 
DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE STOCK 
Problema central BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD  CRITICOS 
Causantes 
TIEMPOS PERDIDOS EN PRODUCCIÓN 
ACTIVOS 
DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE ALMACEN 
DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD 
DEFICENCIA EN LOS PROCESO DE TRABAJO  
Esta clasificación se puede ver con mayor claridad en el plano cartesiano del 
Gráfico 1. Elaborado bajo el método de la Matriz de Vester que nos ayudó a 
identificar el grado de más crítico o principal problema. 





Para poder identificar con mayor claridad la causa de la baja productividad en el 
almacén, utilizamos en el análisis del diagrama de Ishikawa (anexo 07), con los 
datos recolectado por la de la  lluvia de ideas en la INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L. donde se determinaron diferentes causas las cuales son: la falta de un 
sistema de registro de inventario, la falta de una adecuada distribución de 
materiales e insumos, no hay un plan de requerimiento de materiales por comprar, 
no hay estantes para el almacenamiento mayormente se almacenan en el suelo, 
la falta de equipos tecnológicos para una mayor ubicación de los materiales y su 
registro, la falta  una resolución quede de  baja los materiales que ya no se usan y 
están estorbando y ocupando mucho espacio, los mobiliarios mal ubicados no hay 
un orden adecuado, la área del almacén está inadecuado no hay un layout 
correcto, no hay un control estadístico de calidad se compra materiales que luego 
se rompen, la falta de indicadores de medición  de la efectividad de entrega de 
insumos por parte del personal del almacén, no hay capacitación al personal es 
por eso que muchas veces se equivocan y mandan materiales que no son a la 
línea de proceso y por último no hay incentivos económicos.  
El diagrama de Ishikawa se puede visualizar en el (anexo 04) se  elaborado en 
función al área de almacén, se prioriza las causas para analizar de acuerdo al 
grado de importancia siendo analizados en la matriz correlacional (anexo 05)  
donde se muestra la magnitud de importancia de cada deficiencia. Luego se 
procedió a realizar la matriz correlacional para poder priorizar las causas más 
impactantes que permite determinar su grado de importancia frente a otras, 
posterior a estas causas son analizadas en la matriz correlacional donde se 
muestra la magnitud e importancia de cada deficiencia. 
Se observar que las causas C1, C2, C3 y C4, son las de mayor importancia 
obteniendo un porcentaje de 18%, 18%, 14% y 14% mediante estas premisas se 
obtuvo el porcentaje acumulado. Según esta matriz, el puntaje de las causas 
principales del problema de baja productividad se observa de la siguiente manera: 
en primer lugar, con 9 puntos es la Falta de un sistema de registro de inventario, 
seguido de la falta de una adecuada distribución de productos terminados, falta de 




puede observar otras causas, que tienen un menor porcentaje en comparación 
con las más relevantes. 
Seguidamente, (anexo 06), se detalla la Frecuencia (F) y la Frecuencia 
acumulada (FA) que se consideran como el nivel de relación entre las causas y el 
problema principal de baja productividad en la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L. 
y el porcentaje (%) acumulado, a través de una tabla para la elaboración del 
diagrama de Pareto. También al ahondar se observar la causa de “falta de un 
sistema de registros de inventario” con mayor frecuencia y “la ausencia de un 
DOP en almacén” como la de menor frecuencia. Con esta interpretación de datos 
tenemos determinado el dominio del problema con mayor exactitud y las causas 
influyentes. 
Teniendo en claro el análisis de la tabla de frecuencia, se presenta el diagrama de 
Pareto, considerando detalladamente los resultados de las causas obtenidas en la 
tabla de pareto, con el fin de mostrar e identificar los porcentajes del 80% y 20%  
gráficamente que están afectando directamente en la productividad del almacén 
en la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L. 
A partir del gráfico de pareto (anexo 07) se identifica que las causas principales 
que ocasionan el problema de baja productividad en la empresa INDUSTRIA 
ARGEMEDIC E.I.R.L. son 4: La falta de un sistema de registro de inventario 
(20%), Falta de una adecuada distribución de productos terminados (20%), falta 
de un control de inventarios (19%) y un área de almacén reducido y mal 
distribuido (19%) que van ser motivo de estudio y de solución durante el 
desarrollo del proyecto. 
 Pero es importante mencionar que al solucionar en estas causas principales 
también se afectará de manera indirecta o directa a las causas mencionada como: 
la ausencia de codificación de productos, falta de control de stock, la medición de 
demandas exactas de ingreso y salida del almacén, distribución de mobiliarios 
mal ubicados, ausencia de paletas en almacén, falta de guías para almacén, 
ausencia de personal capacitado, desarrollo diagrama de procesos y operaciones 




De acuerdo al análisis de la realidad problemática se plantea la pregunta general 
de la investigación: ¿De qué modo la implementación de gestión de 
almacenamiento incrementara la productividad en el área de almacén de la 
INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L - ATE, 2020? 
También se define las siguientes preguntas para formular los problemas 
específicos en relación a la mejora de la productividad: ¿De qué manera la 
implementación de gestión de almacenamiento incrementara la eficiencia en el 
almacén de la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L - ATE, 2020?  y ¿De qué manera 
la implementación de gestión de almacenamiento incrementara la eficacia en el 
almacén de la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L - ATE, 2020?   
Para plantear los problemas específicos la investigación se basa en la 
fundamentación la eficiencia y eficacia, variables claves de la productividad. La 
eficiencia, que para Iguarán (2017, p.7) lo fundamenta como un indicador de los 
costos de los recursos asociado al cumplimiento de las metas en cualquier 
actividad en un tiempo específico y la eficacia que según GARCÍA Guiliany et al. 
(2019) muestra el impacto del trabajo que se realiza en función a los bienes o 
servicios que se presta, buscando que este sea el adecuado en cantidad y 
calidad, por lo general en un tiempo establecido.  
Para los autores, esta investigación ayudará a que industrias similares, dedicadas 
a la manufactura de productos metálicos para uso de rehabilitación, así como 
para personas discapacitadas, puedan aplicarlo en su proceso de gestión de 
almacenes además que también será un aporte para profesionales que desean 
aplicar métodos similares en busca de mejoras en la productividad de la logística 
de almacenes.  
En la justificación práctica la presente investigación permite incrementar la 
productividad mediante la implementación de gestión de almacén mejorando de 
manera significativa los procesos de control de stock, el manejo de tiempos, 
reduciendo de costo de almacenamiento y hasta buscar la manera de tener 




por que se quiere incrementar la productividad del almacén mediante 
la metodología de G.A  
En la justificación técnica de la presente investigación se va aplicar el método 
de “GESTIÓN DE ALMACÉN”, es un método logístico encargada de la 
distribución y uso adecuado en el área, el cual permite mejorar la recepción, 
almacenamiento, rotación de los materiales ubicados en el almacén, en la 
empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L 
Como justificación metodológica la presente investigación se enfoca en la 
recolección de datos debidamente validadas y aprobadas como parte de la 
investigación científica, a través de un enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo que 
será de gran aportación, ya que se tomará ejemplos de diversos investigadores 
relacionados al incremento de la productividad, con el método de GESTIÓN DE 
ALMACÉN. 
Desde el enfoque económico o justificación económica se utilizará las diversas 
técnicas de gestión de almacén, mejorando la recepción, la distribución de los 
materiales, despacho, stock reduciendo los costos en la logística del almacén 
para incrementar la productividad de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC EIRL 
y en paralelo mejorar su servicio en tiempos, producción y dinero, con la 
capacidad necesaria sorprender las expectativas del cliente. 
Como conjetura científica se plantea la siguiente hipótesis general: La gestión de 
almacenes, incrementara la productividad en el almacén de la empresa 
INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
Por otra parte, se plantea en base la formulación de problemas de la investigación 
como hipótesis específicas lo siguiente: La implementación de gestión de 
almacenamiento incrementa la eficiencia en el almacén de la en la empresa 
INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, Lima 2020, y La implementación de 
gestión de almacenamiento incrementara la eficacia en el almacén de la en la 




Llamase hipótesis a los posibles o supuestos argumentos formulada a través de la 
recolección de información que serán llevados a la experiencia práctica en esta 
investigación para verificar su veracidad y dar crédito de ello. Bunge, Mario (2014) 
Por último, para poder dar respuesta a la pregunta general planteada y encaminar 
el desarrollo de esta investigación se planteó como objetivo general de la 
investigación, Determinar cómo la implementación de gestión de almacenamiento 
incrementara la productividad en el almacén de la empresa INDUSTRIA 
ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, Lima 2020.  
También como objetivos específicos de la investigación se plantea lo siguiente: 
Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficiencia en el almacén de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020 y determinar cómo la implementación de la gestión de 
almacenamiento incrementara la eficacia en el almacén en la empresa 























En el tema planteado, se presentan trabajos de investigación como 
antecedentes internacionales las cuales son: para Andrea et al. (2019), en su 
investigación titulada “Mejora de la eficiencia en un almacén híbrido: un estudio de 
caso” tuvo como objetivo describir un proceso de mejora aplicado en la logística 
de un almacén de una empresa fabricante de autobuses donde existían los 
problemas de flujo de materiales y gestión de picking. Las técnicas que se usaron 
fue: Lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa, técnica 5W2H, Diagrama de espagueti 
y 5S.  
Como producto de esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 
Redistribución de inventario, optimizando el área de almacenamiento de 
materiales para distribución y área para el suministro a las líneas de producción; 
Reducción de los tiempos en movimiento de los empleados en alrededor de 50%, 
y disminución del tiempo de verificación y selección (aproximadamente 75 
minutos/selección); destacadas condiciones de trabajo y seguridad para los 
empleados del almacén. Con respecto al área de almacenamiento ocupada, se 
verificó que espacio utilizado por el sector de distribución disminuyó en 
aproximadamente un 12,5% y que el área de recepción incrementó en un 43%, 
permitiendo una mejor organización del almacén y en las actividades realizadas. 
Joo Ae Lee et al. (2015) en la investigación “Un estudio sobre el tiempo del 
proceso de picking” tuvo como objetivo comparar la productividad del sistema de 
picking con las actividades laborales, procesos operativos y sus entornos, 
utilizando como base el método de análisis de envoltura de datos, la investigación 
y algunos datos empíricos buscando comparar la eficiencia de muestras claves en 
situaciones similares de trabajo. 
Como resultado de su análisis llegó a concluir que la productividad gestión interna 
de distribución de pedidos en el almacén podría incrementar si se integra los 
sistemas o reduciendo los procesos de los sistemas automatizados teniendo una 
eficiencia del 0,83 y deficiencia mínima de salida.  
HUGUET, Joanna et al. (2016) autora de la investigación “Mejora del sistema de 
gestión del almacén de suministros de una empresa productora de gases de uso 




gestión del almacén puede incrementar los costos de producción, teniendo como 
unidad de análisis el almacén de suministros. Además, se enfocó en utilizar para 
esta investigación la metodología Systematic Handling Analysis (SHA), método de 
gestión de inventario, para incrementar la productividad y disminuir los costos. Los 
resultados mostraron que el porcentaje de obligatoriedad se incrementó en un 
25%, así como la preparación de los pedidos, se acondicionó el desplazamiento 
de área para mejorar la seguridad y tener en orden los materiales permitiendo un 
mejor desplazamiento. 
Las conclusiones obtenidas de este estudio proporcionan una visión útil para 
describir y diagnosticar los problemas de un almacén, así como el Análisis 
sistemático de manejo de materiales del almacén sean distribuidos según su 
categorización y demanda, siendo muy útil en el control de inventarios, brindando 
seguridad y bienestar, demostrar que la inversión será recuperada demostrando 
que el proyecto es factible. 
R. Caridade et al. (2017) en su investigación “Análisis y optimización de un 
almacén logístico en la industria automotriz” se planteó como objetivo mejorar la 
eficiencia de las actividades del almacén, y mejorar la capacidad logística interna 
del almacén para satisfacer las exigencias del cliente. En su desarrollo aplicó el 
método ABC, sistema de gestión de almacenes (WMS) cambiando de FIFO a 
FEFO e instaló, se definió una solución objetiva para tener respuestas rápidas. 
Controlando el inventario de stock y su ubicación, también le ayudó a controlar los 
KPI de gestión de inventario y la productividad del almacén. 
Como resultado se obtuvo un aumento en el espacio del almacenamiento se 
extendió de 2450 m 2 a 6200 m 2 debido a la construcción de un área que abarca 
tres pisos con acceso directo a la fábrica brindado un mejor orden para los 
diversos materiales, en conclusión, el accionamiento del método de gestión de 
almacenes mejoró la utilidad de las actividades del almacén y redujeron los 
tiempos de respuesta de aproximadamente 50% a 100%. También se eliminó al 
100 % conteo físico diario de los materiales existentes y el registro de actividades 




tiempos de entrega a la producción observando mejoras significativas en la 
gestión permanente de inventarios. 
En afinidad de los antecedentes nacionales se presenta a: lo que dice Soto 
(2018) en su investigación titulada “Implementación de la Gestión de almacén 
para el incremento de la productividad en el área de almacén de la empresa L&L 
Servicios Técnicos S.A.C., Santa Anita, 2018”. Tuvo como objetivo incrementar la 
productividad en la empresa de servicios, se desarrolla por el razonamiento 
hipotético deductivo usando la técnica de recolección de datos por medio de la 
tomando la cantidad de órdenes de servicio como población y muestra. Los 
resultados mostraron el incremento de la productividad en un 74%, además de un 
valor de prueba de 0.  Las conclusiones obtenidas de este estudio proporcionan 
una visión útil de la Gestión de Almacén para mejorar la productividad en el área 
de almacén. 
Calderón Pacheco, Anahis (2016) en su investigación titulada “Propuesta de 
mejora en la Gestión de inventario para el almacén de insumos en una empresa 
de consumo masivo”. Tuvo como objetivo mejorar  la Gestión de inventarios para 
aumentar el desempeño  de productividad del almacén, ordenando la distribución 
del área, utiliza el método de planificación de inventario, así como el plano de 
procesos que sirven como guía al personal, se establece el diagrama de SIPOC 
para planificar la cadena de suministro, el resultado de la investigación permite 
reforzar el desempeño de las actividades dentro del área de almacén, teniendo 
bajo control procesos, salidas,  proveedores y clientes. La conclusión se obtenida 
de este estudio proporciona un mejor control y seguimiento de las órdenes de 
compras, se incrementó la capacidad de producción a 22.3% así como evitar que 
la empresa pierda en las ventas anuales generando desperdicios innecesarios. 
Medina (2017), cuyo título de investigación titulada Aplicación de la gestión de 
inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND 
S.A.C., Bellavista, 2017”, Tuvo como objetivo determinar como la gestión de 
inventario llega a mejorar la productividad. El instrumento usado por el autor fue el 
método de gestión de inventario, lo cual servirá para ampliar la eficiencia, eficacia 




en la mentalidad de los colaboradores, aportando el crecimiento y desarrollo de la 
empresa. Llegando a concluir que con la aplicación de la herramienta en base a 
gestión de inventario logró tener una mejora significativa de 7.34% respecto a la 
productividad, al organizar los materiales y productos según la fluidez, asimismo 
la eficiencia se mejoró en 91.93% en relación a la atención de sus pedidos. Por 
otro lado, también se logró mejorar la eficacia en un 97.68% y aumentando así la 
calidad de servicio. 
Valverde (2016), cuyo título de investigación es” Gestión de almacenes para 
incrementar la productividad en el almacén de Dismac Perú, Lima 2016””. Tuvo 
como objetivo principal calcular como la Gestión de almacén incrementó la 
productividad, las metodologías estudiadas fueron la clasificación ABC, origen del 
Layout la población y muestra tomadas de 12 semanas de las fuentes de la 
empresa, como resultado se optimizaron, la productividad aumentó a 95%. En 
conclusión, se logró optimizar la productividad de gestión del almacén dentro de 
todo el almacén. 
Tello (2017) en su artículo titulada “Innovación y productividad en las empresas de 
servicios y manufactureras: el caso del Perú”. Tuvo como objetivo investigar la 
lista entre las decisiones de inversión, así como los resultados de la innovación y 
la productividad en una de empresas de servicios y manufactureras del Perú en 
2004, sobre el fundamento de un cliché CDM (Crepon, Duguet y Mairesse, 1998). 
Los resultados obtenidos indican que el volumen de la empresa es la posibilidad 
de inversión. El tamaño de la empresa y la intensidad de la inversión, fueron 
determinantes fundamentales de la probabilidad de producir existencias de 
particularidad tecnológica y no tecnológica y de la productividad gremial de los 
sectores de servicios y manufacturas. Las conclusiones obtenidas sugieren que 
las políticas horizontales de conocimiento, tecnología e innovación (CTI) que 
alientan a las empresas a incrementar el vigor de la inversión en esas áreas 
pueden contribuir a crecer la productividad del cometido de las firmas. 
Chang, Torres, Almendra (2016) cuyo título de investigación es “Propuesta de 
mejora del proceso productivo para incrementar la productividad en una empresa 




la apreciación de fabricación para suscitar un plan de proceso de reparación de 
procesos en la elaboración del producto, realiza la interpretación costo-beneficio 
para la reparación del plan de mejora de producción, para determinar si la 
propuesta de mejora es lucrativa. Las conclusiones obtenidas en la investigación 
son, los planes de perfeccionamiento indican un acrecentamiento en la 
productividad de máquinas, la mano de obra 47% de su importancia general, 
como resultado posterior eficiencia de producción y el Plan obtención como el 
MRP llegó a reducir un 81% los tiempos ociosos y en un 12% los cuellos de 
botella. 
En base a lo expuesto presentamos teorías relacionadas a la gestión de 
almacenes, sus dimensiones e indicadores relacionados a esta investigación. 
Gestión de almacén, según Díaz (2016) “es el proceso de la función logística es 
el encargado de los procesos que se realizan sea recepción, almacenamiento de 
los materiales así como de los movimiento que se puedan realizar dentro del área, 
realizando la recepción de productos terminados o de los semiterminados, estos a 
su vez generan información de datos”.(p.10). 
Pasos para la gestión de almacén: 
 Planifica., Según Escudero (2015) en su libro “Técnicas de almacén” menciona 
“debe tener los recursos, materiales e insumos disponibles además de prevenir 
las necesidades que se puedan requerir, para que los materiales y productos 
siempre se encuentren cuando, cuanto y donde se necesiten” (p.13). es primordial 
el planificar para tener un orden adecuado y no generar un desabastecimiento.  
 
 Tamaño de almacén, Para Astals (2010) en su libro “Almacenaje manutención 
y transporte interno en la industria” menciona “el tamaño del almacén varía de 
acuerdo con la naturaleza y las características del producto almacenados así 
pueden distinguirse entre almacenes que sean de: materiales pulverulentos y 







 Distribución de estantes, para Martell (2015) en su libro “gestión y 
almacenamiento de material de limpieza” menciona que la distribución de 
estantes “una de las respuestas se encontrara en la aplicación del método ABC. 
Básicamente consiste en ordenar los productos por el tipo de rotación, es decir se 
organiza según la cantidad de salida y entrada que tengan generalmente” (p.89). 
Recepción según Díaz (2016) “Este proceso se realiza antes que la unidad o el 
transporte ingrese, primero se debe verificar la documentación, si cumple con los 
requisitos que certifiquen que hizo un pedido.”  (p.116). desde el momento en que 
lo bienes ingresan al almacén se realiza las verificaciones y los controles de 
calidad para la dar por sentado la correcta aceptación de la entrega. 
Podemos decir que la recepción de los materiales y productos que se adquieren, 
es para el uso en la fabricación de nuevos productos que realizan las empresas, 
esta actividad se encarga de verificar que los productos lleguen en buen estado, 
que cumplan con la cantidad y calidad solicitada. Para Gajardo (2015) “Luego de 
haber recibido los productos se necesita corroborar la cantidad correcta en un 
almacén tiene que estar preparado y en condiciones óptimas para recibir los 
productos de acuerdo a las especificaciones definidas […] verificación 
correspondiente de todas las mercaderías que se está recibiendo. (p.42). 
Almacén es definido como espacio utilizado para almacenar mercancías, 
insumos físicos o materiales de manera organizada. Para Noega Systems (2017) 
la definición de Almacén para Rodríguez (2013), lo denota como “un ambiente 
organizado para el almacenaje y la manipulación de materias de forma eficiente y 
eficaz” y su gestión logística está apoyado en una serie de procesos que abarcan 
desde el pedido de insumos, recepción, gestión del almacenamiento, despacho y 
distribución de la mercancía, materias primas, productos semi elaboradas o 
terminadas y otros. 
Diseño del almacén, según Alvarado (2017) menciona “[…] punto primordial 
dentro de la cadena de suministro cuando se realiza un diseño adecuado de 
almacén se optimiza la calidad de servicio que ofrece la empresa a sus clientes. 




Es el mejor diseño para la distribución adecuada del almacén, al dividir las áreas 
se obtiene un orden adecuado además de mejorar la visibilidad de los productos 
que se tienen. 
Para Rubio, et al (2016) el lay out es la parte técnica más importante del diseño 
de un almacén ya que realiza cambios de mejora para la correcta distribución de 
los productos. (p.20) 
Rotación de Stock, según Meana (2017) en el libro titulado “Gestión de 
inventarios” se menciona que la rotación de stock “Se podrá saber cuántas veces 
entra y sale un producto de nuestras instalaciones y conocer la rentabilidad de 
esas existencias. Una buena rotación de productos supone beneficio para la 
empresa, ya que los costes por capital inmovilizado en existencias serán menores 
“(p.56). 
Gestión de Inventario, Según López (2014), sostiene que: La gestión de 
inventarios consiste en administrar los elementos de entrada de materiales y 
salida de productos que requiere la empresa para mantener la eficiencia dentro de 
un ordenamiento y para que tales componentes funcionen con la mejor efectividad 
y al costo más reducido posible (p. 13). Para Cruz (2017), sostiene también que: 
“El inventario es el listado en detalle de los bienes de la empresa cuyo valor 
monetario representa cierto porcentaje del patrimonio de la empresa por lo tanto 
estos bienes deben estar debidamente registrados” (p. 7). 
La productividad, según Gutiérrez H. (2014) es medida frecuentemente por el 
resultado de la eficiencia, relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados, y la eficacia, grado óptimo en que se realizan las actividades. Es el 
resultado de un proceso, sistema, método, técnicas y otros aplicados a un entorno 
donde se pueda medir los resultados cuantitativos, por lo que incrementar la 
productividad está basado en encontrar los mejores resultados.  
Para Cadenas O. (2018) describe que la productividad no tiene que verse como el 
incremento de facturación, ventas, incremento de producción o prestación de 
servicios, además menciona que siempre estará relacionada entre el costo 




cuando logra resultados óptimos a costos reducidos o mantiene el mismo costo, 
pero obtiene más resultados. También menciona que hay factores que afectan a 
la productividad como: Factores tecnológico como el diseño de procesos, 
capacidad de equipos y máquinas, calidad de materiales; factores Organizativos 
como diseño organizacional, distribución de equipos y máquinas, métodos de 
trabajo, entre otros; Factores Humanos como la motivación de la gente, 
comunicación e integración, capacitaciones, etc. (p. 19). 
La eficiencia, según GARCÍA, Jesús et al. (2019) menciona a Mokate (2001) 
como el nivel del cumplimiento de objetivos al menor costo posible de una 
determinada iniciativa, asociándolo a la posible medida entre el nivel de ingresos 
y gastos producidos, donde el objetivo es alcanzar máximos valores al menor 
costo posible. 
Por otra parte, Martínez, H. et al (2013), muestra a la eficiencia en otro grado 
diciendo que es la mezcla perfecta de todo lo que influye en la producción de un 
bien o servicio, capaz de generar niveles óptimos de recurso limitados por costos 
mínimos. 
La Eficacia, Se presenta como los resultados logrados en relación a las metas 
fijadas. De modo que cada vez que nos enfocamos en obtener mejoras en la 
eficiencia, también estamos buscando desarrollar objetivos fijos que afecten en el 
entorno de la eficacia.” (Gutiérrez H. 2014). 
Según GARCÍA, Jesús et al. (2019), citando a Domínguez (2009), menciona que, 
en la eficacia la satisfacción del cliente será un indicador clave en relación al 
trabajo realizado por la empresa. Se puede decir que cada que se note deficiencia 
en la gestión de la eficacia también podemos evaluar qué acciones nos ayudarán 
a mejorar para que la empresa tenga mejores resultados en base a sus metas y 
objetivos trazados.” 
La eficiencia para GARCÍA, Jesús et al. (2019), está abordado por los indicadores 
de “Tiempo de entrega, además de la gestión de inventario, los % de compras 
bajo convenios y alianzas, costo de calidad, H-H (Horas Hombre) en proceso, 




estrategias lógicas para que la productividad se vea con mejores resultados 
posibles frecuentemente, sin importar agentes externos. También según el mismo 
autor menciona que la eficacia se sub dimensiona en satisfacción del cliente, 



























3.1. Tipos y diseño de investigación  
El tipo de investigación es aplicada, experimental, ya que se busca utilizar 
mejores métodos en proceso logísticos de gestión de almacén con el propósito de 
mejorar la productividad en el área de almacén. Valderrama (2014), menciona que 
la investigación aplicada deduce entender para formar, ejercer, fabricar y alentar, 
la preocupada aplicación sobre la realidad problemática (p.165). El alcance es 
transversal y será ejecutada en un periodo de tiempo determinado, siendo de 
naturaleza cuantitativa. 
El nivel de investigación es explicativo, debido a que se enfocara en el 
comportamiento de la variable, gestión de almacenes, para mejorar la 
productividad de los procesos logísticos del almacén.   
Según Supo J. (2013), menciona que toda investigación explicativa se identifica 
por el propósito que tiene, específicamente en este nivel se busca mostrar con 
mayor claridad el efecto que ocasiona una variable solución en la variable 
problema. 
El diseño de investigación se presenta como pre experimental, enfocado en el 
análisis científico de los resultados obtenidos por la recolección de datos e 
información antes de ser aplicados por la gestión de almacenes en la empresa y 
después de la aplicación en los procesos logísticos del almacén, con el objetivo 
de obtener mejores resultado en la productividad.   
Según Hernández, et al  (2014), Los  trabajos antes del experimento llamados  
pre experimental y tiene el grado de control mínimo y se pueden expresar de la 
siguiente manera: 
G     O1      X    O2 
Que se enfoca en medir cómo está trabajando un grupo para que después se 
pueda aplicar una o más técnicas medias en el mismo grupo buscando observar 
el comportamiento de esta misma como propósitos mejores (p. 141). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Gestión de almacenes. Calderón (2016), define como las 




un control de stock e inventarios, para buscar mejorar los niveles de la demanda, 
rotación de los materiales de la producción o almacenamiento. (p.7).  
Gómez, J. (2013). Expone que es el diseño de proceso logístico dentro del 
almacén, enfocado en manipular el control y distribución los materiales, insumos, 
productos semi terminados y terminados verificado la correcta recepción, el 
almacenamiento y el despacho, esto también incluye el manejo de información de 
los datos adquiridos. (p. 121). 
Definición operacional Operacionalmente en el almacén mediremos la gestión de 
almacenes a través de análisis de la información que se generará en base a la 
recolección de datos en los procesos logísticos como la correcta entrega de 
pedidos, gestión en control del inventario, gestión efectuada en la manipulada de 
despachos realizados con el objetivo de llevar a un análisis de resultados. 
Estas están dimensionadas por: 
Dimensión 1: Capacidad del almacén – Metros cuadrados utilizados 
Haro (2014), define como la superficie total de tu almacén en metros cuadrados 
disponible calculada en base área de la superficie a partir de un cierto grado o 
nivel de almacenaje, sin contar con la altura ya que esta depende del propio 
edificio. 
Dimensión 2: Índice de rotación - Salidas de producto promedios. 
 López (2014), lo determina como el ciclo promedio o frecuencia de renovación de 
los productos necesarios durante un periodo de tiempo determinado, basado en 
un costo de ventas o salidas en el mismo periodo (pp.117-118). 
Dimensión 3: Exactitud de registros inventariados - Nivel de Ítems 
inventariados  
Para Cruz (2017), El registro de inventario es la manera sistemática y detalle de 
inventariar los bienes de la empresa cuyo valor monetario representa cierto 
porcentaje del patrimonio de la empresa por lo tanto deben estar debidamente 




Dimensión 4: Ruptura de stock - Ítems de stock gestionados. 
 Para López (2016), la ruptura de stock está determinada por el conjunto de 
materiales solicitado que no se encuentran disponibles en el almacén de la 
empresa debido a que el stock no puede abastecerse según su demanda. (p. 68). 
Variable Dependiente: Productividad 
Cadena O. (2018) menciona que la productividad en una empresa no se basa en 
obtener mayores grados de facturación, en aumentar las ventas o servicios. La 
productividad es el uso de los recursos al menor costo para lograr obtener 
resultados óptimos en cada actividad desarrollada (p.18). 
Definición operacional para medir la productividad utilizaremos como indicador el 
nivel alcanzado de los objetivos y usos de recurso definido como eficiencia donde 
se evaluará el tiempo utilizado por la gestión de proceso en el almacén. También 
se evaluar los resultados del proceso de picking en el despacho de stock y nivel 
de satisfacción, denominado como eficacia de la logística en almacén. 
Dimensión 1: eficiencia – Tiempo empleado 
Es definida según García (2019), mencionado a Mokate (2001) como el nivel del 
cumplimiento de objetivos al menor costo posible de una determinada iniciativa, 
asociándolo a la posible medida entre el nivel de ingresos y gastos producidos, 
donde el objetivo es alcanzar máximos valores al menor costo posible. 
Dimensión 2: eficacia - Entregas perfectas. Según García (2019), citando a 
Domínguez (2009), menciona que, en la eficacia la satisfacción del cliente será un 
indicador clave en relación al trabajo realizado por la empresa. Se puede decir 
que cada que se note deficiencia en la gestión de la eficacia también podemos 
evaluar qué acciones nos ayudarán a mejorar para que la empresa tengas 
mejores resultados en base a sus metas y objetivos trazados.” 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población, se caracterizan como un conjunto de elementos similares con el 




estudio que tienen similares especificaciones situándose en función a una variable 
determinada en el contenido, lugar y tiempo (p.174). 
Esta investigación está enfocada en relación a la productividad de un almacén, 
por lo que se determina como un estudio finito debido a que se delimitará a un 
total de elementos de estudios que son los 720 pedidos programados por 
almacén en la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L. 
Criterios de inclusión se establece por 30 días de trabajo antes y 30 días después, 
considerando solo de lunes a viernes como días operativos determinado por la 
empresa, con una jornada laboral de 8 horas diarias. 
Criterios de exclusión, no se considerará como los trabajos realizados fuera de 
jornada laboral y días no laborales como los feriados y fines de semana. 
Muestra, para efectos de esta investigación, la muestra es igual a la población. 
Según Quezada (2015), es la selección al azar de una parte de la población de 
gran magnitud elegidos por el investigador (p.95). Para este caso es se usará 
toda la población. 
Muestreo: no cuenta con un muestreo debido a que la población y la muestra son 
los mismos elementos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Técnica: La técnica que se utilizará es de observación cuantitativa. Para Arias 
(2016), menciona que la observación es uno de las técnicas más enfocadas en la 
captación sistemática de los hechos, ocurrencias o situaciones mediante la vista 
en cualquier entorno social o natural en función a el objetivo que se investigará (p. 
69). 
Instrumento: Según Quezada (2015), el instrumento para recolectar datos puede 
ser de elaboración propia o tomar una fuente disponible con el propósito de medir 
(p.115).  
Para esta investigación se utilizará las hojas de recolección de datos y se tomará 
como base reporte de entrega de pedidos a tiempo y entrega de pedido perfectos 




Validez: Según Hernández, et at (2014,), es el grado para determinar si un 
instrumento tiene la capacidad de medir una variable con exactitud para un 
determinado fin (p.200). La validez del instrumento para esta investigación se 
lleva a cabo mediante el método de juicio de expertos, tomándose en cuenta la 
participación de tres docentes de la facultad de Ingeniería Industrial de la 
universidad (anexo 9). Realizar la prueba binomial menos a 0.5 
Tabla N°4: Validez del Juicio de Experto 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
1 Quiroz Calle, José Salomón 0.31 0.31 0.31 
2 Lujan Chuchon, Henry Brant 0.31 0.31 0.31 
3 Almonte Ucañan, Hernan Gonzalo  0.31 0.31 0.31 
Fuente: Elaboración Propia 
Confiabilidad, Según Alvarado (2017), “La confiabilidad está enfocada al grado 
que se puede medir un instrumento referente a su aplicación constante o continua 
en un mismo objeto o elemento buscando obtener el mismo resultado” (p. 61).  
La confiabilidad para esta investigación está relacionada a fuentes primarias de la 
empresa y se fundamentan en: 
●  Instrumento de recolección de datos, firmados por la autoridad de turno 
máxima de la empresa INDUSTRIAS ARGEMEDIC E.I.R.L. 
3.5. Procedimientos  
Antes de realizar la investigación y recolección de datos se gestionó una reunión 
con el gerente general y explicarle el sentido de la investigación.  
Antes de detallar los procedimientos es importante mencionar que la historia de la 
empresa empieza aproximadamente desde 1996 como una empresa familiar 
fabricando equipos de rehabilitación médica básicas y a partir de 2008 se decide 
crear la empresa de manera independiente con las siglas ARGEMEDIC que 
quiere decir “Artículos de Rehabilitación en General para el sector Médico” 




personalizadas. Recién en el 2013, 7 de mayo para ser exacto, se oficializó a la 
empresa como INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L. dedicando también a la 
fabricación e importación de camas clínicas. La cual se encuentra ubicada en el 
distrito de ATE, Lima, Perú - Mza. F Lote. 6 Pque Industrial Huaycán (Alt. Mcdo la 
Arenera). Dentro sus principales productos se encuentran: Silla de rueda, camas 
clínicas y otras categorías que son necesarios para la asistencia en alguna 
discapacidad física de una persona.  
Misión: Mejorar la calidad de vida e independencia de las personas con alguna 
discapacidad mediante productos enfocados en mejorar su estado físico, 
emocional e intelectual para incrementar su felicidad y su integración a la 
sociedad.  
Visión: Ser el primer y más grande grupo empresarial en Perú, brindando 
productos ortopédicos de calidad para nuestros clientes.  
Objetivo: Brindar soluciones para una mayor independencia, seguridad, calidad 
de vida y por lo tanto mayor felicidad de nuestros seres queridos, mediante 
productos de asistencia para la vida diaria que sea funcionales, de gran calidad, 
innovadores y a precio justo. 
En la actualidad la empresa está en proceso de crecimiento y a pesar de su 
esfuerzo por mejor su calidad , siguen optando por medidas convencionales y 
empíricas por lo que ha venido arrastrando una serie de dificultades en la gestión 
de almacén, la falta del control de inventario, manejo de espacios o áreas 
destinadas para el almacén, demoras en gestión de stock, manejo del personal 
para la actualización de datos y registros, proceso de trabajo dificultosos, logística 
deficiente, incremento de tiempos perdidos en procesos de producción, entre 
otros que afectan directamente a la productividad. 
Ante esta situación se gestionó una solicitud para facilitar el acceso para facilitar 
la recolección de datos y desarrollo de cronograma de visita a planta para la toma 
de datos respecto al a productividad en el almacén antes de la implementación. 
Durante las visitas técnicas que se realizó a la empresa, se utilizaron ciertas 




algunos trabajadores de mayor influencia en la empresa, reuniones con el gerente 
general, etc. y se observó la situación real de la empresa donde de identifico las 
causas en la cual se centrará nuestra investigación para mejorar la productividad.  
Tabla  N° 5: Promedio de la productividad semanal antes de la implementación 
Metodo: Pre test Post test
Semana Fecha Eficiencia Eficacia Productividad
1 lunes, 18 de mayo de 2020 79.60% 65.00% 51.72%
2 lunes, 25 de mayo de 2020 80.08% 65.83% 52.69%
3 lunes, 01 de junio de 2020 80.64% 65.83% 53.09%
4 lunes, 08 de junio de 2020 80.43% 67.50% 54.29%
5 lunes, 15 de junio de 2020 80.65% 65.83% 53.07%
6 lunes, 22 de junio de 2020 80.47% 65.83% 52.97%
80.28% 66.00% 52.97%
INDUSTRIA ARGEMEDIG
E.T.= ( tiempo total empleado)/(Tiempo total programado)*100
SICOS ARMAS HUGO




Se tienen el promedio total antes de la implementación donde se observa que la 
productividad antes es de 52.97%, la eficiencia es de 80.28% y por último la 




lunes, 18 de mayo de 2020 1120 1440 16 24 77.78% 66.67% 51.85%
martes, 19 de mayo de 2020 1125 1440 16 24 78.13% 66.67% 52.08%
miércoles, 20 de mayo de 2020 1169 1440 15 24 81.18% 62.50% 50.74%
jueves, 21 de mayo de 2020 1159 1440 15 24 80.49% 62.50% 50.30%
viernes, 22 de mayo de 2020 1158 1440 16 24 80.42% 66.67% 53.61%
lunes, 25 de mayo de 2020 1156 1440 16 24 80.28% 66.67% 53.52%
martes, 26 de mayo de 2020 1123 1440 17 24 77.99% 70.83% 55.24%
miércoles, 27 de mayo de 2020 1164 1440 15 24 80.83% 62.50% 50.52%
jueves, 28 de mayo de 2020 1163 1440 16 24 80.76% 66.67% 53.84%
viernes, 29 de mayo de 2020 1160 1440 15 24 80.56% 62.50% 50.35%
lunes, 01 de junio de 2020 1156 1440 15 24 80.28% 62.50% 50.17%
martes, 02 de junio de 2020 1156 1440 16 24 80.28% 66.67% 53.52%
miércoles, 03 de junio de 2020 1168 1440 16 24 81.11% 66.67% 54.07%
jueves, 04 de junio de 2020 1167 1440 15 24 81.04% 62.50% 50.65%
viernes, 05 de junio de 2020 1159 1440 17 24 80.49% 70.83% 57.01%
lunes, 08 de junio de 2020 1156 1440 15 24 80.28% 62.50% 50.17%
martes, 09 de junio de 2020 1148 1440 16 24 79.72% 66.67% 53.15%
miércoles, 10 de junio de 2020 1165 1440 17 24 80.90% 70.83% 57.31%
jueves, 11 de junio de 2020 1166 1440 15 24 80.97% 62.50% 50.61%
viernes, 12 de junio de 2020 1156 1440 18 24 80.28% 75.00% 60.21%
lunes, 15 de junio de 2020 1169 1440 15 24 81.18% 62.50% 50.74%
martes, 16 de junio de 2020 1168 1440 16 24 81.11% 66.67% 54.07%
miércoles, 17 de junio de 2020 1135 1440 17 24 78.82% 70.83% 55.83%
jueves, 18 de junio de 2020 1168 1440 15 24 81.11% 62.50% 50.69%
viernes, 19 de junio de 2020 1167 1440 16 24 81.04% 66.67% 54.03%
lunes, 22 de junio de 2020 1166 1440 15 24 80.97% 62.50% 50.61%
martes, 23 de junio de 2020 1163 1440 17 24 80.76% 70.83% 57.21%
miércoles, 24 de junio de 2020 1135 1440 16 24 78.82% 66.67% 52.55%















Se tiene el registro de 24 entregas de materiales realizadas por tres operarios en 
una jornada de ocho horas lo cual da 480 minutos por tres operarios un total de 
1440 minutos por día.  
Después en coordinación con el equipo de trabajo (Gerente, encargado, 




objetivos, cronograma de ejecución y descripción de las actividades principales, 
para poder buscar mejores resultados en base a las causas raíces encontradas, 
como lo podemos observar a continuación:  
Tabla N° 6: Plan de acción en base a la causa de falta un sistema de registro de 
inventario.  
























































































































































1.- Realizar diagrama de flujo con la 
secuencia de generación de pedido de 
los materiales. 
Gerente 
        
2.- Adquirir un sistema de inventario y 
capacitar al personal de almacén para 
su funcionamiento. 
        
1.- Establecer coordinaciones con las  
áreas involucradas para el desarrollo de 
la gestión de almacenes. 
Encargado         
2.- Realizar inventarios cíclicos 
mensuales.         
1.- Asistir a las capacitaciones del uso 
del sistema de registro para el almacén. 
Almacenero 
        
2.- Seguir las actividades realizadas por 
los superiores.  
        
 
Los pasos que se realizaron con el Gerente son las siguientes acciones: 
1. Realizar diagrama de flujo con la secuencia de generación de pedido de los 
materiales, el cual no permitirá representar las secuencias de los 
procedimientos o procesos.  
2. Adquirir un sistema de inventario y capacitar al personal de almacén para 
su funcionamiento, esto permitirá tener un control y orden adecuado de los 
materiales. 




1. Establecer coordinaciones con las  áreas involucradas para el desarrollo de 
la gestión de almacenes, tener presente el nuevo habito de trabajo ya que 
no había una comunicación para el desarrollo de las actividades, es por 
ello que se pone énfasis para que los encargados de las áreas se puedan 
adaptar a este método de trabajo.   
1. Realizar inventarios cíclicos mensuales, para mejorar la exactitud y 
flexibilidad de las existencias además de reducir los errores en las 
decisiones de compras.  
Con el almacenero se realizó la siguiente actividad:  
1.  Realizar inventarios cíclicos mensuales, es una herramienta que permite 
asegurar la exactitud en los registros, no afecta otras operaciones, mejora 
la eficiencia.  
2. Asistir a las capacitaciones del uso del sistema de registro para el almacén, 
es primordial para el logro de las tareas, se adquieren conocimientos, 
herramientas, habilidades para cumplir con el trabajo encomendado. 
3. Seguir las actividades realizadas por los superiores, manteniendo el orden 
de las secuencias en coordinación con los otros almaceneros. 
Se realizó el registro y conteo general de todos los ítems del almacén las cuales 
pasarán a un software para tener mejor el control y serán medidos con el 
indicador de exactitud de registros inventariados. El objeto es llevar el control de 
las existencias, tanto en unidades físicas como en valores monetarios, para ello 
se utilizara un kardex en Excel o un sistema que la empresa desee. 
Tabla N° 7: Plan de acción en base a la causa de falta una adecuada distribución de 
materiales e insumos. 














































































































































































  1.- Mandar a realizar el conteo de las 
diferencias físicas y registradas en el 
sistema. 
Gerente 




2.- Realizar la programación para la 
categorización en la clasificación ABC 
según en las salidas de los ítems. 
        
1.- Categorizar los estantes, 
identificarlos con rótulos los rack de 
almacenamiento.  
Encargado         
2.- Ordenar los materiales, insumos 
según su categorización en la 
clasificación ABC.         
1.- Almacenar los materiales, insumos 
según la categorización ya establecidas. 
Almacenero 
        
2.- Coordinar continuamente con el 
encargado de almacén. 
        
 
Los pasos que se realizaron con el gerente son: 
1. Mandar a realizar el conteo de las diferencias físicas y registradas en el 
sistema, permite tener los stocks actualizados, mejorando la organización 
de los materiales, además de determinar los costos. 
 
2. Realizar la programación para la categorización en la clasificación ABC 
según en las salidas de los ítems, por su valor y la rotación de los 
materiales dentro del almacén, 
Los procedimientos que fueron realizados con el encargado fueron: 
1. Categorizar los estantes, identificarlos con rótulos los rack de 
almacenamiento, permite la identificación de los materiales para una 
correcta ubicación. 
2. Ordenar los materiales, insumos según su categorización en la clasificación 
ABC. 
Con el almacenero se realizó la siguiente actividad:  
1. Almacenar los materiales, insumos según la categorización ya 
establecidas. Se aplicará adecuada distribución de materiales e insumos, a 
través una clasificación ABC, un método que permite identificar y ordenar 
los artículos de acuerdo a su impacto de movimientos y comercialización 




rotación, etcétera Esta implementación será ejecutado y medido por el 
indicador de índice de rotación donde se medirá específicamente los 
números de salidas y el inventario promedio 
2. Coordinar continuamente con el encargado de almacén. 
Se verificará y medirá el espacio del área del almacén para desarrollar un plan 
correcto de gestión de áreas y espacios a través de un layout el cual ayudará a 
maquetar la situación real del almacén, para luego, organizar el espacio en base a 
las estrategias de entradas y salidas de mercaderías y presentar una nueva 
estructura de distribución del área en almacén buscando conseguir el rendimiento 
óptimo de los espacios, esta estrategia que se utilizara se debe a que una de las 
causas principales es el área de almacén mal distribuido. 
Tabla N° 8: Plan de acción en base a la causa de falta de un plan de requerimiento de 
materiales 

























































































































































1.- Realizar un PRM según las 
necesidades del almacén de la empresa. 
Gerente         
2.- Establecer y programar el stock de 
seguridad efectivamente. 
        
1.- Realizar un control de los materiales 
para ejecutar la adquisición oportuna. 
Encargado         
2.- Realizar el control del límite de stock 
de seguridad.         
1.- Tener el control de los registros al día 
en el software de ingreso y salida de los 
materiales e insumos del almacén. Almacenero         
2,- Coordinar continuamente con el 
encargado.         
Fuente: Elaboración propia. 




1. Realizar un PRM según las necesidades del almacén de la empresa, 
permite planificar y controlar el inventario, permite reducir las necesidades 
de los insumos, además contribuye a la planificación en los procesos de 
producción.  
2. Establecer y programar el stock de seguridad efectivamente, permitirá 
resolver imprevistos en relación a la demanda o retrasos de los 
proveedores en las entregas de pedidos, evitando tener una rotura de 
stock. 
Los procedimientos que fueron realizados con el encargado fueron: 
1.  Realizar un control de los materiales para ejecutar la adquisición oportuna. 
2. Realizar el control del límite de stock de seguridad. 
Con el almacenero se realizó la siguiente actividad:  
1. Tener el control de los registros al día en el software de ingreso y salida de 
los materiales e insumos del almacén. 
2. Coordinar continuamente con el encargado. 
Por último, se presentará la propuesta para implementar un sistema de ERP, con 
el objetivo de tener un control sobre el almacén e inventario que ayudará a tener 
métricas que servirá para una toma de decisiones eficaz, reducción de costos y 
mejoras de procesos, pues es importante tener una gestión correcta del 
inventario. La medición se realizará con el indicador de la ruptura de stock que 






Gráfico N°2: Diagrama de flujo de actividades para desarrollar un sistema de registro de inventario.  
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Plan de requerimiento de materiales 
Tabla N° 10: Lista de materiales para plan de requerimiento de materiales de la silla de ruedas 
1 Asientos 12 1 100 40, semana 1 3
2 Reposapiés 24 1 200 80, semana 1 5
3 Reposabrazos 24 1 200 80, semana 1 6
4 Frenos 12 3 100 40,semana 2 4
5 Los Aros 24 1 200 80, semana 2 3
6 Ruedas Traseras 24 1 200 80, semana 3 5
7 Ruedas Delanteras 24 1 200 80, semana 4 4
8 Chasis 12 2 100 40, semana 2 4
9 Espaldar 12 1 100 40, semana 2 4
10 Cojines 12 1 100 40, semana 2 5
11 Mangos de empuje 24 3 200 80, semana 2 4
12 Pernos y tuercas 240 1 10800 4320, semana 2 5
13 Tornillos 120 2 5400 2160, semana 2 6
14 Reposa piernas 12 1 100 40, semana 2 5
576Total






























Fuente: elaboración propia. 
Tabla N°11: Requerimiento programado para la silla de rueda 
1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 100 110 115 110 110 115 110
recepciones programadas 100
proyeccion de disponibilidad 12 112 12 2 -13 -23 -33 -48 -58
requerimientos netos 0 101 16 26 39 51 61
planificacion del pedido 0 100 100 100 100 100 100
Materiales 1/disp-12/tiempo esp. 1 semana/lote 100/recep. Programa=40/SS=3
semanas
 
1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 0 200 200 200 200 200 200 0
recepciones programadas 80
proyeccion de disponibilidad 24 104 104 104 104 104 104 104 104
requerimientos netos 102 102 102 102 102 102
planificacion del pedido 200 200 200 200 200 200
Materiales 3/disp-24/tiempo esp. 1 semana/lote 200recep. Programa=80/SS=6
semanas
 
1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 0 100 100 100 100 100 100 0
recepciones programadas 40
proyeccion de disponibilidad 12 12 52 52 52 52 52 52 52
requerimientos netos 52 52 52 52 52 52
planificacion del pedido 100 100 100 100 100 100
Materiales 4/disp-12/tiempo esp. 3 semana/lote 100/recep. Programa=40/SS=4
semanas
 
1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 0 200 200 200 200 200 200 0
recepciones programadas 80
proyeccion de disponibilidad 24 24 104 104 104 104 104 104 104
requerimientos netos 99 99 99 99 99 99
planificacion del pedido 200 200 200 200 200 200






1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 0 200 200 200 200 200 200 0
recepciones programadas 80
proyeccion de disponibilidad 24 24 24 104 104 104 104 104 104
requerimientos netos 181 101 101 101 101 101
planificacion del pedido 200 200 200 200 200 200
semanas
Materiales 6/disp-24/tiempo esp. 1 semana/lote 200/recep. Programa=80/SS=5
 
Plan de requerimiento de materiales de la cama clínica 
Tabla N° 12: Lista de materiales para plan de requerimiento de materiales de cama 
clínicas. 
1 Piecero desmontable 6 1 20 10, semana 1 2
2 Plataforma de colchón 6 1 15 5, semana 1 2
3 Barra lateral dividida laterales 12 1 20 10, semana 1 3
4 Cabecero 6 3 20 10,semana 2 3
5 Soporte para chasis 6 1 20 10, semana 2 2
6 Palanca de liberación de la barra lateral 6 1 12 6, semana 3 3
7 Barra adicional bilateral 6 1 15 5, semana 4 2
8 Controles de pie 6 2 20 10, semana 2 2
9 Rueda de 150 mm de diámetro 24 1 20 10, semana 2 2
10 Pernos y tuercas 50 1 500 100, semana 2 20
168









Total   















Fuente: elaboración propia. 
Tabla N°13: Requerimiento programado para la cama clínica. 
1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 30 31 30 32 31 30 31
recepciones programadas 10
proyeccion de disponibilidad 6 16 6 -5 -15 -27 -38 -48 -59
requerimientos netos 16 27 37 49 60 70 81
planificacion del pedido 20 20 20 20 20 20 20




1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 20 20 20 20 20 20 20 0
recepciones programadas 5
proyeccion de disponibilidad 6 -9 -14 -19 -24 -29 -34 -39 -24
requerimientos netos 11 31 36 41 46 51 56 41
planificacion del pedido 15 15 15 15 15 15 15







1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 40 40 40 40 40 40 40 0
recepciones programadas 10
proyeccion de disponibilidad 12 -18 -38 -58 -78 -98 -118 -138 -118
requerimientos netos 21 61 81 101 121 141 161 141
planificacion del pedido 20 20 20 20 20 20 20




1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 20 20 20 20 20 20 20 0
recepciones programadas 10
proyeccion de disponibilidad 6 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 6
requerimientos netos 17 37 37 37 37 37 37 17
planificacion del pedido 20 20 20 20 20 20 20




1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 20 20 20 20 20 20 20 0
recepciones programadas 10
proyeccion de disponibilidad 6 -14 -4 -4 -4 -4 -4 -4 16
requerimientos netos 16 26 26 26 26 26 26 6
planificacion del pedido 20 20 20 20 20 20 20




1 2 3 4 5 6 7 8
requerimiento bruto 20 20 20 20 20 20 20 0
recepciones programadas 6
proyeccion de disponibilidad 6 -14 -22 -24 -32 -40 -48 -56 -44
requerimientos netos 17 37 39 47 55 63 71 59
planificacion del pedido 12 12 12 12 12 12 12
semanas
Materiales 6/disp-6/tiempo esp. 1 semana/lote 12/recep. Programa=6/SS=3
 
 
Plan maestro de producción de las sillas de rueda 




Analista: lote fijo 360
Parametros Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Inventario inicial 70 90 110 150 180 200 210
Pronosticos 340 330 320 310 320 330 320
Pedidos 320 340 310 330 340 350 330
Inventario final 90 110 150 180 200 210 240
Mps 360 360 360 360 360 360 360
Plan maestro de producción
Meses 
Fuente: elaboración propia. 
El requerimiento de los materiales en el almacén es en función a la producción 
demandada por el área de ensamblaje de silla de rueda que está en 360 sillas al 
mes. 
 Plan maestro de producción de las camas clínicas 
Tabla N°15: Plan maestro de producción para la cama clínica. 
Analista: lote fijo 120
Parametros Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Inventario inicial 15 10 3 2 -4 -8 -15
Pronosticos 125 126 121 125 124 125 126
Pedidos 121 127 119 126 123 127 125
Inventario final 10 3 2 -4 -8 -15 -21
mps 120 120 120 120 120 120 120
Plan maestro de producción
Meses 
 Fuente: elaboración propia. 
De la misma manera el requerimiento de los materiales en el almacén es en 
función a la producción demandada por el área de ensamblaje de cama clínica 
que está en 120 al mes. 


















Gráfico N° 3: Gráfico del registro de la productividad después de la implementación. 
empleado realizadas 
lunes, 03 de agosto de 2020 1221 1440 17 24 84.79% 70.83% 
martes, 04 de agosto de 2020 1219 1440 17 24 84.65% 70.83% 
miércoles, 05 de agosto de 2020 1220 1440 18 24 84.72% 75.00% 
jueves, 06 de agosto de 2020 1221 1440 18 24 84.79% 75.00% 
viernes, 07 de agosto de 2020 1280 1440 17 24 88.89% 70.83% 
lunes, 10 de agosto de 2020 1289 1440 19 24 89.51% 79.17% 
martes, 11 de agosto de 2020 1288 1440 18 24 89.44% 75.00% 
miércoles, 12 de agosto de 2020 1289 1440 19 24 89.51% 79.17% 
jueves, 13 de agosto de 2020 1288 1440 19 24 89.44% 79.17% 
viernes, 14 de agosto de 2020 1287 1440 20 24 89.38% 83.33% 
lunes, 17 de agosto de 2020 1288 1440 19 24 89.44% 79.17% 
martes, 18 de agosto de 2020 1289 1440 20 24 89.51% 83.33% 
miércoles, 19 de agosto de 2020 1288 1440 19 24 89.44% 79.17% 
jueves, 20 de agosto de 2020 1287 1440 18 24 89.38% 75.00% 
viernes, 21 de agosto de 2020 1289 1440 19 24 89.51% 79.17% 
lunes, 24 de agosto de 2020 1348 1440 20 24 93.61% 83.33% 
martes, 25 de agosto de 2020 1349 1440 19 24 93.68% 79.17% 
miércoles, 26 de agosto de 2020 1348 1440 20 24 93.61% 83.33% 
jueves, 27 de agosto de 2020 1346 1440 20 24 93.47% 83.33% 
viernes, 28 de agosto de 2020 1348 1440 19 24 93.61% 79.17% 
lunes, 31 de agosto de 2020 1349 1440 19 24 93.68% 79.17% 
martes, 01 de septiembre de 2020 1347 1440 18 24 93.54% 75.00% 
miércoles, 02 de septiembre de 2020 1386 1440 18 24 96.25% 75.00% 
jueves, 03 de septiembre de 2020 1349 1440 19 24 93.68% 79.17% 
viernes, 04 de septiembre de 2020 1407 1440 19 24 97.71% 79.17% 
lunes, 07 de septiembre de 2020 1288 1440 20 24 89.44% 83.33% 
martes, 08 de septiembre de 2020 1332 1440 19 24 92.50% 79.17% 
miércoles, 09 de septiembre de 2020 1410 1440 20 24 97.92% 83.33% 
jueves, 10 de septiembre de 2020 1407 1440 18 24 97.71% 75.00% 





Fuente: elaboración propia. 
Tabla N°17: Promedio semanal de la productividad después de la implementación 
Semanas Eficiencia Eficacia Productividad
Semana 1 85.57% 72.50% 62.02%
Semana 2 89.46% 79.17% 70.82%
Semana 3 89.46% 79.17% 70.82%
Semana 4 93.60% 81.67% 76.44%
Semana 5 94.97% 77.50% 73.60%
Semana 6 94.25% 80.00% 75.36%
Productividad Despues
 
Fuente: elaboración propia. 
Gráfico N°4: Gráfico resumen semanal de la productividad después de la 
implementación 
 
Se obtiene  en la productividad promedio semanal la cual se verifica que en la 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
Productividad 62,02% 70,82% 70,82% 76,44% 73,60% 75,36%
Eficacia 72,50% 79,17% 79,17% 81,67% 77,50% 80,00%





semana se tiene una eficacia de 81.67% y por último se tiene una eficiencia de 
94.97% en las semanas 5. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para Castillo (2017), menciona que, una vez recolectado los datos, se procede a 
realizar el análisis metodológico con la finalidad de dar respuesta a la pregunta 
formulada y poder verificar el asertividad de la hipótesis en estudio (p. 59).  
Análisis descriptivo 
Se utilizará el programa Microsoft Excel para el análisis descriptivo. Los datos 
recopilados serán presentados gráficamente de acuerdo a las variables y 
dimensiones aplicadas durante el Pre-Test y Post-Test lo cual determinaremos la 
media, mediana y moda. 
Análisis inferencial 
El análisis inferencial permite estimar parámetros poblacionales a partir de una 
muestra utilizada para ello se utilizar el software SPSS para el análisis de datos, 
ya que  el objetivo es determinar la asertividad o descarte de la hipótesis referente 
a la comparación de las variables basados en un nivel de significancia 0.05 ( si es 
la prueba es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y si es mayor a 0.05 no se 
rechaza ya que la probabilidad de equivocarnos sería muy alta). Para esta 
investigación se utilizará la prueba de T-Student basados en los criterios de 
selección para N > 30 elaborados con los datos adquiridos durante la 
investigación. 
3.7. Aspectos éticos:  
Según las indicaciones y reglamentos indicados en la guía de productos de 
investigación de la universidad César Vallejo se declara y comunica que los datos 
mostrados en esta investigación son originales y se presentan evidencias 
legítimas referentes a la empresa. Además, los investigadores respetan los 
derechos de autor y mencionan las fuentes bibliográficas que se citaron en este 




académicos profesionales, en beneficio de los autores de esta investigación y la 





























Análisis descriptivo  
Variable Independiente: Gestión de almacenamiento 




ALMACEN (%) ANTES 
CAPACIDAD DEL ALMACEN 
(%) DESPUES 
1 58% 75% 
2 62% 78% 
3 58% 75% 
4 60% 77% 
5 58% 75% 
6 60% 77% 
7 57% 73% 
8 55% 72% 
9 57% 73% 
10 58% 75% 
11 60% 77% 
12 57% 73% 
13 58% 75% 
14 60% 77% 
15 57% 73% 
16 58% 75% 
17 60% 77% 
18 57% 73% 
19 58% 75% 
20 60% 77% 
21 57% 73% 
22 58% 75% 
23 60% 77% 
24 57% 73% 
25 58% 75% 
26 60% 77% 
27 57% 73% 
28 58% 75% 
29 60% 77% 
30 57% 73% 
Promedio 58% 75% 






Gráfico N° 5: Capacidad del almacén en porcentajes antes y después de la 
implementación  
 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla N°19: Resumen de casos de la capacidad del almacén en porcentajes antes y después de 
la implementación  
 







N 30 30 
Media 58,3333 75,0000 
Mediana 58,3300 75,0000 
Mínimo 55,00 71,67 
Máximo 61,67 78,33 
Rango 6,67 6,66 
Desviación estándar 1,57726 1,57981 
Varianza 2,488 2,496 
Fuente: elaboración propia. 
 
Observamos que el promedio de los registros de la capacidad de almacén antes 
se obtuvo como resultado un valor de 58% y los registros de la capacidad de 
almacén después se obtuvo un valor de 75%, poniendo en evidencia un 
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Tabla N°20: Registro de índice de rotación  en porcentajes antes y después de la 
implementación  
REGISTRO 
INDICE DE ROTACION (%) 
ANTES 
INDICE DE ROTACION (%) 
DESPUES 
1 60% 71% 
2 65% 77% 
3 61% 73% 
4 62% 74% 
5 64% 76% 
6 63% 75% 
7 60% 71% 
8 64% 76% 
9 62% 74% 
10 67% 79% 
11 68% 80% 
12 62% 74% 
13 62% 74% 
14 63% 75% 
15 65% 77% 
16 61% 73% 
17 62% 74% 
18 63% 75% 
19 61% 73% 
20 65% 77% 
21 64% 76% 
22 61% 73% 
23 62% 74% 
24 63% 75% 
25 61% 73% 
26 62% 74% 
27 63% 75% 
28 63% 75% 
29 64% 76% 
30 64% 76% 
Promedio  63% 75% 





Tabla N°21: Resumen de casos de índice de rotación en porcentajes antes y después de 
la implementación  
 







N 30 30 
Media 62,8970 74,8017 
Mediana 63,1000 75,0000 
Mínimo 59,52 71,43 
Máximo 67,86 79,76 
Rango 8,34 8,33 
Varianza 4,225 4,208 
Desviación estándar 2,05538 2,05125 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico N°6: Índice de rotación en porcentajes antes y después de la implementación  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: observamos que el promedio del índice de rotación antes se 
obtuvo como resultado un valor de 63% y del índice de rotación después se 
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Tabla N°22: Registro de inventarios en porcentajes antes y después de la implementación  
REGISTRO 
REGISTRO DE 




1 77% 83% 
2 80% 86% 
3 80% 86% 
4 81% 93% 
5 80% 86% 
6 82% 88% 
7 80% 86% 
8 80% 86% 
9 81% 87% 
10 82% 88% 
11 82% 88% 
12 83% 89% 
13 80% 86% 
14 82% 88% 
15 81% 87% 
16 81% 87% 
17 80% 86% 
18 82% 88% 
19 81% 87% 
20 82% 88% 
21 81% 87% 
22 82% 88% 
23 82% 88% 
24 80% 86% 
25 83% 89% 
26 81% 87% 
27 80% 86% 
28 82% 88% 
29 80% 86% 
30 81% 87% 
Promedio 81% 87% 





Tabla N°23: Resumen de casos de registro de índice de rotación  en porcentajes antes y después 
de la implementación.  
 







N 30 30 
Media 80,9923 87,1423 
Mediana 80,9500 86,9000 
Mínimo 77,38 83,33 
Desviación estándar 1,03579 1,49738 
Varianza 1,073 2,242 
Rango 5,36 9,53 
Máximo 82,74 92,86 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico N° 6: Registro de inventario en porcentajes antes y después de la implementación  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: observamos que el promedio de registro de inventario antes se 
obtuvo como resultado un valor de 81% y de registro de inventario después se 
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Tabla N°24: Registro de ruptura de stock en porcentajes antes y después de la implementación  
REGISTRO 
RUPTURA DE STOCK (%) 
ANTES 
RUPTURA DE STOCK (%) 
DESPUES 
1 67% 73% 
2 68% 74% 
3 67% 73% 
4 68% 74% 
5 67% 73% 
6 68% 74% 
7 68% 74% 
8 68% 74% 
9 68% 74% 
10 69% 75% 
11 70% 76% 
12 70% 76% 
13 71% 77% 
14 67% 73% 
15 68% 74% 
16 67% 73% 
17 69% 75% 
18 70% 76% 
19 67% 73% 
20 69% 75% 
21 70% 76% 
22 70% 76% 
23 69% 75% 
24 71% 77% 
25 68% 74% 
26 67% 73% 
27 70% 76% 
28 69% 75% 
29 68% 74% 
30 67% 73% 
Promedio 68% 74% 








Tabla N°25: Resúmenes de casos de ruptura de stock en porcentajes antes y después de la 
implementación. 
 






N 30 30 
Media 68,4923 74,4443 
Mediana 68,4500 74,4000 
Mínimo 66,67 72,62 
Máximo 70,83 76,79 
Rango 4,16 4,17 
Desviación estándar 1,26805 1,27057 
Varianza 1,608 1,614 
Fuente: elaboración propia. 
Gráfico N°7: Ruptura de stock en porcentajes antes y después de la implementación  
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: observamos que el promedio de la ruptura de stock antes se 
obtuvo como resultado un valor de 68% y la ruptura de stock después se obtuvo 
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Tabla N°26: Comparación de productividad en porcentajes antes y después de la implementación  
Comparación de Productividad 
Días Productividad Antes Productividad Después 
1 52% 60% 
2 52% 60% 
3 51% 64% 
4 50% 64% 
5 54% 63% 
6 54% 71% 
7 55% 67% 
8 51% 71% 
9 54% 71% 
10 50% 74% 
11 50% 71% 
12 54% 75% 
13 54% 71% 
14 51% 67% 
15 57% 71% 
16 50% 78% 
17 53% 74% 
18 57% 78% 
19 51% 78% 
20 60% 74% 
21 51% 74% 
22 54% 70% 
23 56% 72% 
24 51% 74% 
25 54% 77% 
26 51% 75% 
27 57% 73% 
28 53% 82% 
29 50% 73% 
30 54% 74% 
Promedio 53% 72% 
Incremento 19% 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla N°27: Resúmenes de casos de comparación de productividad en porcentajes antes y 










N 30 30 
Media 53,0333 71,5333 
Mediana 53,0000 72,5000 
Mínimo 50,00 60,00 
Máximo 60,00 82,00 
Rango 10,00 22,00 
Desviación estándar 2,57954 5,34166 
Varianza 6,654 28,533 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico N° 8: Comparación de productividad en porcentajes antes y después de la 
implementación  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: observamos que el promedio de la productividad antes se obtuvo 
como resultado un valor de 53% la productividad después se obtuvo un valor de 
72%, poniendo en evidencia un incremento del 19%. 
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Comparación de Eficacia 
Días Eficacia Antes Eficacia Después 
1 67% 71% 
2 67% 71% 
3 63% 75% 
4 63% 75% 
5 67% 71% 
6 67% 79% 
7 71% 75% 
8 63% 79% 
9 67% 79% 
10 63% 83% 
11 63% 79% 
12 67% 83% 
13 67% 79% 
14 63% 75% 
15 71% 79% 
16 63% 83% 
17 67% 79% 
18 71% 83% 
19 63% 83% 
20 75% 79% 
21 63% 79% 
22 67% 75% 
23 71% 75% 
24 63% 79% 
25 67% 79% 
26 63% 83% 
27 71% 79% 
28 67% 83% 
29 63% 75% 
30 67% 79% 
Promedio 66% 78% 
Incremento 12% 
Fuente: elaboración propia. 
 






Resúmenes de casos 
 eficacia Antes 
eficacia 
Después 
N 30 30 
Media 66,3333 78,2000 
Mediana 67,0000 79,0000 
Mínimo 63,00 71,00 
Máximo 75,00 83,00 
Rango 12,00 12,00 
Desviación estándar 3,33563 3,69902 
Varianza 11,126 13,683 
Gráfico N°9: Comparación de eficacia en porcentajes antes y después de la implementación  
 
 
Interpretación: observamos que el promedio de la eficacia antes se obtuvo como 
resultado un valor de 66% y la eficacia después se obtuvo un valor de 78%, 
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Tabla N°29: Comparación de eficiencia en porcentajes antes y después de la implementación  
 
Comparación de Eficiencia 
Días Eficiencia Antes Eficiencia Después 
1 78% 85% 
2 78% 85% 
3 81% 85% 
4 80% 85% 
5 80% 89% 
6 80% 90% 
7 78% 89% 
8 81% 90% 
9 81% 89% 
10 81% 89% 
11 80% 89% 
12 80% 90% 
13 81% 89% 
14 81% 89% 
15 80% 90% 
16 80% 94% 
17 80% 94% 
18 81% 94% 
19 81% 93% 
20 80% 94% 
21 81% 94% 
22 81% 94% 
23 79% 96% 
24 81% 94% 
25 81% 98% 
26 81% 89% 
27 81% 93% 
28 79% 98% 
29 81% 98% 
30 81% 94% 












Tabla N°30: Resúmenes de casos de comparación de eficiencia  en porcentajes antes y después 
de la implementación  
 








N 30 30 
Media 80,2667 91,3333 
Mediana 81,0000 90,0000 
Mínimo 78,00 85,00 
Máximo 81,00 98,00 
Rango 3,00 13,00 
Desviación estándar ,98027 3,84469 
Varianza ,961 14,782 
 
Interpretación: observamos que el promedio de la eficiencia antes se obtuvo 
como resultado un valor de 80% y la eficiencia después se obtuvo un valor de 
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Análisis de la hipótesis general 
Productividad, Ha: La gestión de almacenes, incrementara la productividad en el 
almacén de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate,  2020. 
Para comenzar, se contrastará la hipótesis general, es necesario realizar la 
prueba de normalidad entre  la productividad antes y  la productividad después de 
la implementación de gestión de inventario, de manera que podamos identificar si 
muestra un comportamiento paramétrico. Se utilizará el estadígrafo Shapiro Wilk, 
debido a que los datos con los que se cuenta son menores o igual que 30. 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
estadígrafo wilcoxon. 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
estadígrafo t student. 
Tabla N° 31: Regla de decisión para la hipótesis general  
 
Antes Después Conclusión 
sig> 0.05 Si Si Paramétrico 
sig> 0.05 Si No no paramétrico 
sig> 0.05 no Si no paramétrico 
sig> 0.05 no No no paramétrico 




Tabla N° 32: Resumen de procesamiento de casos de la hipótesis general antes y después de la 
implementación  




procesamiento de casos Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Productividad  Antes 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Productividad  Después 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N° 33: Descriptivos de la hipótesis general, antes y después de la implementación 
Descriptivos de productividad 
 Estadístico Error estándar 
Productividad Antes Media 53,0333 ,47096 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 52,0701  
Límite superior 53,9965  
Media recortada al 5% 52,8704  
Mediana 53,0000  
Varianza 6,654  
Desviación estándar 2,57954  
Mínimo 50,00  
Máximo 60,00  
Rango 10,00  
Rango intercuartil 3,00  
Asimetría ,787 ,427 
Curtosis ,249 ,833 
Productividad Después Media 71,5333 ,97525 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 69,5387  
Límite superior 73,5279  
Media recortada al 5% 71,6667  
Mediana 72,5000  
Varianza 28,533  
Desviación estándar 5,34166  
Mínimo 60,00  
Máximo 82,00  
Rango 22,00  
Rango intercuartil 5,00  
Asimetría -,590 ,427 
Curtosis ,135 ,833 
Fuente: elaboración propia 







Estadístico gl Sig. 
Productividad Antes ,902 30 ,010 
Productividad Después ,939 30 ,087 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: Se ve que el Sig de la productividad  antes es de 0.010 y el 
después es de 0.087, se demuestra que los datos para validar la hipótesis general 
son paramétricos, esto debido a que ambos son mayores que 0.05, decimos que, 
dado la regla de decisión, tendremos que utilizar el estadígrafo T student para los 
datos paramétricos. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Ho: La gestión de almacenes, incrementara la productividad en el almacén de la 
empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, 2020. 
Ha: La gestión de almacenes, incrementara la productividad en el almacén de la 
empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho:   µProductividad_ antes ≥ µProductividad _Después 
Ha:   µProductividad _antes < µProductividad _Después 
 
Tabla N°35: Estadísticos descriptivos (Pruebas NPar) de la hipótesis general  
 
 N Media 
Desviación 





Productividad Antes 30 53,0333 2,57954 50,00 60,00 51,0000 53,0000 54,0000 
Productividad Después 30 71,5333 5,34166 60,00 82,00 69,2500 72,5000 74,2500 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Podemos observar la media incrementó a (71,5333-53,0333) / 
53,0333 es decir a 35%, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna, y queda 




Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se 
procederá a realizar el análisis a través del valor (Sig.) 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla N°36: Estadísticos de la prueba de wilcoxon de la hipótesis general antes y después de la 
implementación. 
 
Estadísticos de prueba 
 
Productividad Después - 
Productividad Antes 
Z -4,782b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Interpretación: Se puede verificar que el valor sig. De la prueba de wilcoxon, que 
fue aplicada  a la productividad antes y después, es de 0.000, que según la regla 
de decisión rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Análisis de la hipótesis especifica 1 
Eficiencia 
Ha: Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficiencia en el almacén de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, 2020 
Se contrastará la hipótesis específica 1, es necesario realizar la prueba de 
normalidad entre la eficiencia antes y la eficiencia después de la implementación 
de gestión de inventario, de manera que podamos identificar si muestra un 
comportamiento paramétrico. Se utilizará el estadígrafo Shapiro Wilk, debido a 
que los datos con los que se cuenta son menores o igual que 30. 




Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
estadígrafo wilcoxon. 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
estadígrafo t student. 
Tabla N°37: Regla de decisión para la hipótesis especifica 1  
 
Antes Después Conclusión 
sig> 0.05 Si Si Paramétrico 
sig> 0.05 Si No no paramétrico 
sig> 0.05 No Si no paramétrico 
sig> 0.05 No No no paramétrico 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N°38: Resumen de procesamiento de casos de la hipótesis especifica 1. 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficiencia Antes 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Eficiencia Después 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N°39: Descriptivos de la hipótesis especifica 1, antes y después de la implementación 
 
Descriptivos de eficiencia 
 Estadístico Error estándar 
Eficiencia Antes Media 80,2667 ,17897 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
79,9006 79,9419  
80,6327 80,6835  
Media recortada al 5% 80,3519  
Mediana 81,0000  
Varianza ,961  
Desviación estándar ,98027  




Máximo 81,00  
Rango 3,00  
Rango intercuartil 1,00  
Asimetría -1,289 ,427 
Curtosis ,752 ,833 
Eficiencia Después Media 91,3333 ,70194 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
89,8977 85,1150  
92,7690 85,2770  
Media recortada al 5% 91,3148  
Mediana 90,0000  
Varianza 14,782  
Desviación estándar 3,84469  
Mínimo 85,00  
Máximo 98,00  
Rango 13,00  
Rango intercuartil 5,00  
Asimetría ,016 ,427 
Curtosis -,715 ,833 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N°40: Pruebas de normalidad de la hipótesis especifica 1. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia Antes ,733 30 ,000 
Eficiencia Después ,916 30 ,021 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Se ve que el Sig de la  Eficiencia antes es de 0.000 y el después 
es de 0.021 se demuestra que los datos para validar la hipótesis especifica 1 son 
no Paramétricos, esto debido a que ambos son menores que 0.05, decimos que, 
dado la regla de decisión, tendremos que utilizar el estadígrafo wilcoxon para los 
datos que son no paramétricos. 
 




Ho: Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficiencia en el almacén de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
Ha: Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficiencia en el almacén de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
Regla de decisión:  
Ho:   µEficiencia _antes ≥ µEficiencia _después 
Ha:   µEficiencia _antes< µEficiencia _después 
 
 
Tabla N°41: Estadísticos descriptivos (Pruebas NPar) de la hipótesis específica 1.  
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
eficiencia_ antes 30 80,2667 ,98027 78,00 81,00 80,0000 81,0000 81,0000 
eficiencia_ después 30 91,3333 3,84469 85,00 98,00 89,0000 90,0000 94,0000 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Interpretación: Como podemos observar la media incrementó a (91,3333-
80,2667) / 80,2667 es decir a 14%, por consiguiente, se acepta la hipótesis 
alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula Una vez completado el 
análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar el análisis a 
través del valor (Sig.) 
 
Tabla N°42: Estadísticos de la prueba de wilcoxon de la hipótesis especifica 1. 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Eficiencia Después - Eficiencia Antes 
Z -4,789b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 




Interpretación: Se puede verificar que el valor sig. De la prueba de wilcoxon, que 
fue aplicada a la Eficiencia entregas completas antes y después, es de 0.000, que 
según la regla de decisión rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Análisis de la hipótesis especifica 2 
Eficacia 
Ha: Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficacia en el almacén en la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
Se contrastará la hipótesis específica 2, es necesario realizar la prueba de 
normalidad entre la eficacia antes  y la eficacia después de la implementación de 
gestión de inventario, de manera que podamos identificar si muestra un 
comportamiento paramétrico. Se utilizará el estadígrafo Shapiro Wilk, debido a 
que los datos con los que se cuenta son menores o igual que 30. 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
estadígrafo wilcoxon. 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
estadígrafo t student. 
Tabla N°43: Resumen de procesamiento de casos de la hipótesis especifica 2. 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
eficacia Antes 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
eficacia Después 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N°44: Descriptivos de la hipótesis especifica 2. 
 
Descriptivos 




eficacia Antes Media 66,3333 ,63428 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
65,0878 64,6758  
67,5789 67,2702  
Media recortada al 5% 66,1111  
Mediana 67,0000  
Varianza 11,126  
Desviación estándar 3,33563  
Mínimo 63,00  
Máximo 75,00  
Rango 12,00  
Rango intercuartil 4,00  
Asimetría ,715 ,427 
Curtosis -,083 ,833 
eficacia Después Media 78,2000 ,67535 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
76,8188 76,8949  
79,5812 79,7724  
Media recortada al 5% 78,3333  
Mediana 79,0000  
Varianza 13,683  
Desviación estándar 3,69902  
Mínimo 71,00  
Máximo 83,00  
Rango 12,00  
Rango intercuartil 5,00  
Asimetría -,415 ,427 
Curtosis -,501 ,833 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N°45: Pruebas de normalidad de la hipótesis especifica 2. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
eficacia Antes ,822 30 ,000 
eficacia Después ,869 30 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: Se ve que el Sig de la Eficacia antes es de (0.000) y el después 




Paramétricos, esto debido a que la eficacia antes y después son menores que 
0.05, decimos que, dado la regla de decisión, tendremos que utilizar el estadígrafo 
wilcoxon para los datos que son  no paramétricos. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2: 
Ho: Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficacia en el almacén en la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
Ha: Determinar cómo la implementación de la gestión de almacenamiento 
incrementara la eficacia en el almacén en la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
Regla de decisión: 
Ho:   µEficacia_ antes ≥ µEficacia _Después 
Ha:   µEficacia _antes < µEficacia _Después 
Tabla N°46: Estadísticos descriptivos (Pruebas NPar) de la hipótesis especifica 2. 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 





eficacia_ Antes 30 66,3333 3,33563 63,00 75,00 63,0000 67,0000 67,0000 
eficacia_ Después 30 78,2000 3,69902 71,00 83,00 75,0000 79,0000 80,0000 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Como podemos observar la media incrementó a (78,2000-66,3333) / 
66,3333 es decir a 18%, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna, y queda 
totalmente rechazada la hipótesis nula 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a 
realizar el análisis a través del valor (Sig.) 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 




Tabla N°47: Estadísticos de la prueba de wilcoxon de la hipótesis especifica 2. 
Estadísticos de pruebaa 
 Eficacia Después - Eficacia Antes 
Z -4,821b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Interpretación: Se puede verificar que el valor sig. De la prueba de wilcoxon, que 
fue aplicada a la Eficacia antes y después, es de 0.000, que según la regla de 





















Primera discusión  
Podemos observar la media de la productividad antes es de (53,0333) es menor 
que la media de la productividad después (71,5333),  por consiguiente se acepta 
la hipótesis alterna y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Los resultados coinciden con el autor Soto (2018) titulado “Implementación de la 
gestión de almacén para el incremento de la productividad en el área de almacén 
de la empresa L%L servicios técnicos S.A.C,” el cual planteo la metodología de 
gestión de almacenamiento, se estructura en cinco fases: primero Diagnostico la 
situación de la empresa, segundo diseño la posible solución, tercero aplico el 
estudio, cuarta realizo la comparación de los resultados y quinta se realizo la 
evaluación de la herramienta. Con el resultado obtenido de la gestión de almacén 
por un periodo de treinta días, incremento la productividad en 49%.   
Concordando con Valverde (2016), titulado “Gestión de almacenes para 
incrementar la productividad en el almacén de Dismac Peru Lima, 2016” enfocado 
en mejorar la gestión de almacén, tuvo objetivo principal como la gestión de 
almacén incrementaría la productividad, en función a la creación de un lay out de 
productos, reducción de recursos. Obteniendo un resultado de productividad de 
95 % comparada al 62% antes.                          
Segunda discusión 
Como se puede observar la media de las entregas de pedidos a tiempo antes es 
(80,2667)  es menor a la media de la entrega de pedidos a tiempo (91,3333) por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna y queda totalmente rechazada la 
hipótesis nula. 
Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Huguet (2016), en su 
investigación “Mejora del sistema de gestión del almacén de suministros de una 
empresa productora de gases de uso medicinal e industrial”,tuvo como objetivo 
determinar como la gestión de almacén puede incrementar la productividad y 




(análisis de manejo sistemático). Los resultados de la propuesta tiene una 
diminución de 25%. 
En la figura 7 nos muestra que la tiempo promedio de pedidos de entrega de s a 
disminuido, por que el área se encuentra desocupa de mercaderías en el piso, 
debido a su vez a la clasificación ABC, y a la capacidad del área.. 
                     
Fuente: Huguet (2016), 
Tercera discusión 
Como se puede observar la media de las Entregas perfecta de pedidos antes es 
(66,3333) 66% es menor a la media de la Entregas perfecta de pedidos (78,2000) 
78% por consiguiente se acepta la hipótesis alterna y queda totalmente rechazada 
la hipótesis nula. 
Los resultados coinciden con Medina (2017), en su investigación “Aplicación de la 
gestión de inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa 
VEND S.A.C., Bellavista, 2017”, la metodología utilizada fue la lluvia de ideas para 
identificar la causa del problema, la clasificación ABC de las maquinas de 
gaseosas y snacks, por ultimo el pronostico de las demandas de repuestos,  el 




     
Fuente: Medina (2017) 
En la Tabla 21, se muestra las Entregas perfecta de pedidos antes (diciembre, 
enero, febrero) y después (Marzo, abril y mayo) agrupados, donde se manifiesta 
que la empresa incremento las entregas perfectas de pedidos a través de una 

















De la presente investigación se analizaron los problemas evidenciados en el 
almacén de los materiales  lo cual genera una baja productividad, se identificaron, 
analizaron y diagnosticaron las causas, para determinar la herramienta de Gestión 
de almacenamiento para incrementar la productividad en el almacén de la 
empresa Industria Argemedig E.I.R.L Ate, 2020.  
 
La Implementación de Gestión de Almacenamiento incrementa la productividad en 
el almacén, como se puede observar en los resultados de la productividad antes 
se obtiene el promedio total de 53%,el promedio total de la productividad después 
es 72%, obteniendo un incremento del 19%. 
 
La implementación de gestión de almacenamiento incrementa la eficiencia en el 
almacén de la empresa Industria Argemedic E.I.R, Ate,2020, tal como se puede 
observar en la entrega de pedidos a tiempo antes se tiene un promedio total de 
80%,el promedio total de la entrega de pedidos a tiempo después es de 91% y se 
tiene un incremento de 11%. 
 
La implementación de gestión de almacenamiento incrementa en la eficacia en el 
almacén de la empresa Industria Argemedic E.I.R.L, Ate,2020, tal como se puede 
observar en las entregas perfectas de pedidos antes se tiene el promedio total de  
66 %, el total de entregas perfectas de pedidos después se obtiene un promedio 









Las recomienda seguir con la implementación de Gestión de almacenamiento así 
como  el plan de requerimiento de materiales, control, verificación y seguimiento 
del stock para continuar incrementando la productividad en el almacén de la 
empresa Industria Argemedig E.I.R.L, Ate, 2020. 
 
Se recomienda realizar una planificación, control y orden en la logística interna 
con el fin de tener un mejor control de las actividades en el almacén para realizar 
los pedidos y entregas de materiales, para tener un incremento en la 
productividad. 
 
Se recomienda capacitar al personal que este encargado del almacén, así como 
mejorar la comunicación con las otras áreas  encargadas de emitir los pedidos a 
fin de lograr una mejor eficiencia en las prioridades demandantes del almacén. 
Así mismo persistir en el diseño de layout con el objetivo de mejorar la 
optimización de área de almacenamiento debido a que su  calificación ayudo a 
mantener de forma más ordena la distribución de los materiales y productos, 
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ANEXO   
Anexo N° 01: Tabla N° 48 Matriz de operacionalización de variable 









































Gómez, J. (2013). Expone que 
es el diseño de proceso 
logísticos dentro del almacén, 
enfocado en manipular el 
control y distribución los 
materiales, insumos, productos 
semi terminados y terminados 
verificado la correcta 
recepción, el almacenamiento 
y el despacho, esto también 
incluye el manejo de 
información de los datos 






través de análisis 
de la información 
que se generará 
en base a la 
recolección de 




































 de items sin 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎









Ruptura de stock 
 
𝑅. 𝑆 =
Items solicitados sin 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘



































Cadena O. (2018) menciona que 
la productividad en una 
empresa no se basa en obtener 
mayores grados de facturación o 
en aumentar las ventas 
aumentar ventas o servicios. la 
productividad es el uso de los 
recursos al menor para lograr 
obtener resultado óptimos en 
cada actividad desarrollada 
(p.18). 
Para medir la 
productividad 
utilizaremos como 
indicador el nivel 
alcanzado de los 
objetivo y usos de 
recurso definido 
como eficiencia 
donde se evaluará 
la el tiempo 
utilizado por la 
gestión de proceso 





Entregas a tiempo de despacho 
 
=














Entrega perfecta de pedidos 
=
Entregas completas realizadas










Area utilizada para almacenaje





Anexo N° 02: Tabla N°49: Instrumento de recolección de datos  













Eficiencia Eficacia Productividad 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        






Anexo N° 03: Tabla N°50: Matriz de coherencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERAL 
¿De qué modo la implementación de gestión de 
almacenamiento incrementara la productividad en el 
área de almacén de la INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L - ATE, 2020?. 
Determinar cómo la implementación de gestión de 
almacenamiento incrementara la productividad en el 
almacén de la empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020 
La gestión de almacenes, incrementara la 
productividad en el almacén de la 
empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC 
E.I.R.L, Ate, Lima 2020. 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la implementación de gestión de 
almacenamiento incrementara la eficiencia en el 
almacén de la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L  - 
ATE, 2020?   
La implementación de gestión de almacenamiento 
incrementa la eficiencia en el almacén de la en la 
empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, Lima 
2020 
Determinar cómo la implementación de la 
gestión de almacenamiento incrementara 
la eficiencia en el almacén de la empresa 
INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, 
Lima 2020 
¿De qué manera la implementación de gestión de 
almacenamiento incrementara la eficacia en el 
almacén de la INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L  - 
ATE, 2020?   
 
La implementación de gestión de almacenamiento 
incrementara la eficacia en el almacén de la en la 
empresa INDUSTRIA ARGEMEDIC E.I.R.L, Ate, Lima 
2020 
Determinar cómo la implementación de la 
gestión de almacenamiento incrementara 
la eficacia en el almacén en la empresa 















bajo nvel de compromiso
no hay capacitación al personal
MEDICIÓN
MEDIO AMBIENTE
personal sin motivación en el trabajo
excesiva rotación del personal
personal antiguo en la empresa
no hay incentivos economicos
falta de equipos tecnologicos
no hay estantes para el almacenamiento
maquinas y equipos desactualizadas
ordenador antiguo sin programa
se demora en ubicar los  suministros
los suministros se almacenan a la intemperie
los suministros se quiebran durante la producción
no hay un control estadistico de calidad
hay mucha demora en la entrega 
por parte del almacen
no se toma en cuenta el tiempo de entrega 
falta indicadores de medición  de la efictividad
se adquieren insumos y materiales de baja calidad
no hay un plan de requerimiento de materiales
se compra materiales el mismo dia
falta un sistema de registro de inventario 
falta materiales en la linea de producción
hay materiales que ocupan espacio
hay materiales que ya no sirven en el almacen
falta  una resolucion de baja de materiales
no se sabe la diferencia de adquisicion 
no hay un registro de lo que se tiene en el almacen
mobiliarios mal ubicados
falta una adecuada distribución de materiales e insumos 
los materiales estan en diferentes lugares
se demora mucho en buscar los materiales  para la producción
no hay señalización
se encuentra mucho desorden en el almacen
area del almacen inadecuado
aglomeración de cajas




Anexo N° 05: Tabla N° 5: Matriz Correlacional Causas principales 
Matriz Correlacional de Causas 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 PUNTAJE PONDERADO 
C1 Falta un sistema de registro de inventario 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 18% 
C2 
Falta una adecuada distribución de productos 
terminados 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 18% 
C3 Falta de un control de inventarios. 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7 14% 
C4 Área de almacén reducido y mal distribuido. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7 14% 
C5 No cuenta con codificación de productos 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8% 
C6 Falta un control de stock 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6% 
C7 No tiene una demanda exacta de ingreso y salidas 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6% 
C8 Mobiliarios mal ubicados. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6% 
C9 Falta de paletas en almacén, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4% 
C10 No cuenta con una guía de almacén 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4% 
C11 No tiene personal capacitado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2% 
C12 No cuenta con un DOP de almacén. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2% 










Anexo N° 06: Tabla N°52: Pareto de la problemática 

























falta un sistema de registro de inventario  A 10 10 10 10 100 26% 26% 80% 
falta una adecuada distribución de materiales e 
insumos  
A 10 10 10 10 100 26% 51% 80% 
no hay un plan de requerimiento de materiales A 10 9 10 9,67 93,51 24% 75% 80% 
no hay estantes para el almacenamiento B 6 5 4 5 25 6% 81% 80% 
falta de equipos tecnológicos B 5 4 4 4,33 18,75 5% 86% 80% 
falta  una resolución de baja de materiales B 4 4 4 4 16 4% 90% 80% 
mobiliarios mal ubicados B 4 4 3 3,67 13,47 3% 94% 80% 
área del almacén inadecuado C 3 3 3 3 9 2% 96% 80% 
no hay un control estadístico de calidad C 3 2 3 2,67 7,13 2% 98% 80% 
falta indicadores de medición  de la efectividad C 2 2 2 2 4 1% 99% 80% 
no hay capacitación al personal C 2 2 1 1,67 2,79 1% 100% 80% 
no hay incentivos económicos C 1 1 2 1,33 1,77 0% 100% 80% 



















































Anexo N° 08: Tabla N°53: Cronograma 
Cronograma de la investigación  
N° Actividades 
Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 Buscar una empresa que permita realizar los estudios para el 
proyecto                                                 
2 
Investigar los problemas para realizar un diagnóstico según la 
metodología                                                 
3 
Determinar las causas más relevantes del problema para las 
evaluaciones de análisis               
  
                                
4 
Plantear objetivos, hipótesis general y específicos del informe y 
las demás teorías                                                 
5 
Realizar los formatos para la toma de datos y coordinar la 
unidad de análisis                           
  
                    
6 
Recolectar los datos y verificar como está la situación actual de 
la empresa                                                  
7 
Realizar la implementación según la metodología empleada para 
mejorar la empresa                           
    
                  
8 Recolectar los datos después de la implementación  
                                                
9 
Realizar los resultados descriptivos y estadísticos de los datos 
recogidos                                                 
10 
Realizar las conclusiones del problema de la empresa mediante 
las hipótesis obtenidas                                                  
11 
Realizar la propuesta de metodología para el beneficio de la 
empresa                                                 
12 Aplicar constantemente la mejora continua  
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Anexo N° 13: guía de entrega de producto 
 
Anexo N° 14: guía de remisión 
 
